








































｢ 食事バランスガイド ｣ ツールの活用に関する考察
― 第２報　岐阜県在勤の管理栄養士・栄養士における活用状況 ―






















































































































































平 光　美津子・内 田　美佐子・尾 木　千恵美

図６．利用する時 ( 複数回答：n=47)
図７．利用する時別の利用方法 ( 複数回答：n =111)

































































































































































































2005 年 6 月 食事バランスガイドの発表
2006 年 4 月 食育推進計画の公表
2006 年 9 月
食事バランスガイドのリーフレットを実費で
頒布
2007 年 3 月 食事バランスガイドの CD-ROM 作成
2007 年 5 月 東京都が幼児向け食事バランスガイドを発表




2007 年 9 月
国民参加型食育推進事業第１回食事バランス
ガイド学習会開催、食を考える国民会議開催
2009 年 5 月
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室
｢ 日本人の食事摂取基準（2010 年版）｣ 発表






農林水産省 ｢ 日本人の食事摂取基準（2010 年
版）の改定を踏まえた食事バランスガイドの
変更点について ｣ を発表
表１．｢ 食事バランスガイド ｣ に関する主な施策
































































課生活習慣病対策室：平成 6 年  月
６）　社団法人日本栄養士会監修：「食事バランスガイド」を活





等普及・活用事業報告書 - 食の安全・安心確保交付金事業 -、
岐阜県健康福祉部保健医療課、平成 2 年３月
９）　農林水産省：平成 22 年日本人の食事摂取基準（200 年版）
の改定を踏まえた食事バランスガイドの変更点について
0）　岐阜県健康福祉部保健医療課：子どもから始める岐阜の
食育 - 岐阜県食育推進基本計画 -（平成 9 ～ 2 年度）中間
評価（平成 2 年度）
